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Objektivitas merupakan salah satu syarat sebuah berita agar dikatakan berkualitas.
Namun kini banyak media massa tidak mampu menerapkan objektivitas dalam
pemberitaan mereka. Tidak dipungkiri bahwa banyak pemberitaan media massa
tidak terlepas dari subjektivitas atau tidak objektif. Bertolak dari pemikiran
tersebut, penulis melakukan penelitian pada stasiun televisi Metro TV yang
bertujuan untuk  mengetahui objektivitas berita hukuman mati terpidana narkotika
tahap I dan II yang terdapat pada program Metro News.
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Isi (Content Analysis)
di mana penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu
atau mengukur sebuah variabel. Penelitian ini hanya sekedar mendeskripsikan
objektivitas dalam suatu berita. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.
Untuk menganalisis digunakan teori Objektivitas menurut Westerstahl yang
meliputi dua dimensi yakni dimensi Faktualitas dan Imparsialitas. Dan untuk
menguji digunakan rumus Holsti, yaitu yang menerapkan objektivitas berita
sebesar 0,7 atau 70% adalah berita yang objektif. Kemudian data dianalisis
menggunakan lembar koding yang selanjutnya dimasukkan ke tabel frekuensi.
Hasil dari analisis akan dideskripsikan, untuk mengetahui objektivitas Metro TV
dalam pemberitaan hukuman mati terpidan narkotika tahap I dan II.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan
bahwa sebagian besar berita yang terdapat pada program Metro News edisi
Januari-Mei, dari 43 berita menyajikan pemberitaan yang objektif mengenai
hukuman mati terpidana narkotika tahap I dan II. Hasil dari 9 indikator yang
diteliti, menunjukkan bahwa hanya satu indikator yang tidak memenuhi syarat
objektivitas yaitu pada indikator keseimbangan berita (equal access), sedangkan 8
indikator lainnya memenuhi syarat objektivitas sebuah berita.
Kata Kunci: Objektivitas, Westerstahl, Berita, Hukuman Mati, Analisis Isi.
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ABSTRACT
Name : Shelly Novea Sary
Major : Communication
Title : Content Analysis of News Objectivity Death Row Convicted of
Narcotics Phase I and II in the Metro News Program on Metro TV
Objectivity is one of a news conditions so it is said. But now a lot of mass media
is not able to apply objectivity in news coverage of them. No denying that much
of the news coverage of the mass media is inseparable from the subjectivity or not
objective. Shove off from the thought, the authors conducted a study on the Metro
TV television station that aims to find out the objectivity of the news of the death
penalty convict narcotics phase I and II contained in Metro News.
Methods in this study using the method of the analysis of the content (Content
Analysis) in which the research was not intended to test a specific hypothesis or
measure a variable. This research merely describe the objectivity in the news. The
type of research used in this research is quantitative descriptive approach.
To analyze the used theories of Objectivity according to Westerstahl covering two
dimensions is Factual dimension and a proved impartiality. And to test the used
formulas Holsti, apply the objectivity of news of 0.7 or 70% is an objective news.
Then the data were analyzed using the coding sheet is inserted into a table of
frequencies. The results of the analysis will be described, to know objectivity
Metro TV news coverage of death row convict narcotics phase I and II.
Based on the results of the research that has been done then the conclusion that
most of the news contained in the Metro News presents an objective news
coverage about the death penalty convict narcotics phase I and II. The result of the
analysis of 9 units examined, indicating that only one of the indicators that do not
meet the terms of the objectivity that is on indicators of equal access, whereas
eight units of other qualified analysis objectivity news.
Keywords: Objectivity, Westerstahl, News, Death Penalty, Content Analysis
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